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СоВЕРШЕНСТВоВАНИЕ  ПоСТПРИВАТИЗАцИоННоГо  коНТРоЛя 
СоцИАЛЬНЫХ  оБъЕкТоВ  кАк  ФАкТоР  ПоВЫШЕНИя  






























населения.	И	 каким	бы	 эффективным	ни	 был	новый	 собственник	 (критерии	 выбора	 эффек-
тивного	собственника	законодательством	не	определены),	первоочередной	целью	для	частного	
предпринимательства	всегда	остается	извлечение	прибыли.	
В	 этой	 связи,	 когда	речь	идет	о	приватизации	объектов	 государственной	собственности,	
участвующей	 в	 выполнении	 социально	 значимых	функций,	 в	 особенности	 таких,	 как	 обра-
зование	 и	 здравоохранение	 граждан,	 для	 обеспечения	 баланса	 между	 интересами	 общества	
и	финансовой	выгодой	собственника	государство	обеспечивает	возложение	на	нового	собст-
































  совершенствование	 законодательства	 по	 вопросу	 создания	 привлекательного	 инвест-
климата	[3].







следить	 за	 результатами	 проведенных	 обследований	 объектов	 приватизации,	 упорядочивать	
планирование	проверок.
Проверяемые	 объекты	 подразделяются	 по	 категориям,	 исходя	 из	 объемов	 обязательств,	
предусмотренных	договорами	купли-продажи.
Для	обследования	объектов	приватизации,	имеющих	особое	региональное	или	отраслевое	

















целесообразной	 необходимостью	 для	 достижения	 консенсуса	 между	 инвестором	 и	 государ-






дальнейшей	 деятельности	 предприятия	 важен	 для	 макроэкономической	 оценки	 реализации	

















ность	 проданных	 объектов	 вследствие	 отсутствия	 необходимости	 соблюдения	 норм	 законо-





Однако,	 по	 мнению	 депутата	Мажилиса	 РК	Айкына	Конурова,	 от	 приватизации	 целого	
ряда	поликлиник,	реабилитационно-оздоровительных	комплексов,	диагностических	центров,	
диспансеров,	санаториев	существенных	поступлений	в	бюджет	не	было	[7].
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количественных	 и	 качественных	 показателей,	 которых	 должен	 достичь	 (либо	 сохранить	 на	
предприватизационном	уровне)	покупатель.
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Несомненно,	 что	 наличие	 определенного	 плана	 приватизации	 предполагает	 соблюдение	







































ӘЛЕУМЕТТІк  НЫСАНДАРДЫ  ЖЕкЕШЕЛЕНДІРУДЕН  
кЕйІНГІ  БАҚЫЛАУДЫ  ЖЕТІЛДІРУ  оЛАРДЫ  ЖЕкЕШЕЛЕНДІРУ  









сын	 айтылды.	 Сонымен	 қатар,	 автор	 осы	 зерттеу	 тақырыбына	 қатысты	 позициясын	 зерттеу	 мақсатында	
жекешелендіру	процесінің	басқа	мүдделі	тараптарының	БАҚ-тағы	сұхбаттары	мен	мәлімдемелеріне	талдау	
жасады.	 Зерттеу	 нәтижелері	 көрсеткендей,	 мемлекеттік	 органдар	 өкілдерінің	 теріс	 «кейстердің»	 болмауы	
аясында	 оптимистік	 көзқарасына	 қарамастан,	 мемлекеттік	 меншік	 саласындағы	 қатынастарды	 реттейтін	












IMPROVInG  POst-PRIVAtIzAtIOn  COntROL  
OF  sOCIAL  FACILItIes  As  A  FACtOR  In  InCReAsInG  
the  eFFICIenCY  OF  theIR  PRIVAtIzAtIOn
Abstract
The	article	examines	the	legal	foundations	of	post-privatization	control	of	social	facilities	in	Kazakhstan	as	a	
factor	 in	increasing	the	efficiency	of	privatization.	Based	on	the	study	of	 legislation,	 the	current	role	and	essence	
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critical	 legal	and	content	analysis.	The	 research	 toolkit	 included	criticism	of	 the	 law	enforcement	practice	of	 the	
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